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なを 間う時行（性教間 )時「 育 を
ムみ の 」ュ 中で生 難ラ に出す しカリキ 非がの 常 い
教育 たう性 込を り行護教諭が 入にュカ「養 キめに リ ムラ
地余 がな 」む い
きちん「 っを画と 持し 計た
今、り めれば良組 行取 ろはの る性いがて こ い現在と って
が精一育教 」杯 業授養もら をて? 護っ が間時 教を 諭
」行う と 状は厳 いこ 況し
側え の教る るに?教 性 関にも す員
難識に があ個 て知 」し人差 っ い
務、「教員 雑しく にが忙
なまならまて生徒の情報交換も 」いわれ追 守員が?教







勤務年数 年齢 教職年数 学校 25年度の性教育への取り組み
インタビュー
時間



































































力 する限導 」るじ界 感に対 を
性 る? す関に 問
もてが 事 こ起き題 」とが多処理的にな いうっ しま後 て
性に 指る 導に す 行なうの来談 時者 談の 関生徒? を相
」こ が い多と
生 ちた ・は（? っや小) て徒 中で
(と ) いな育教 か 」性こきた なかな てが 付 いい根 「家
な と 出こ てが本的の初潮指 来導 い庭で ない生徒もいや基
」る
は係 す 話崩さ性を るの関 な めに、と 関?生徒 た に性い
深まり なくあ け 」い聞
け「純潔 だが長かった育 、な教 に


















































































































す な々念る を対 様?愛 教等観に
通 」といを育て 良科を とけ 思うて 人 てい るし 、 の性女?
ス け ない」ライフ なを れ ならを考える機 ら作ルタ ばイ 会
校 何となく・ ら小 さ学 てで「 中 や れ
うど自 て 捉分 しと（性教 えさせ、を と自覚き の育）こた
」るか けらす高 受学等 を 最関 後れる? が に性 る校 育教
は っしで会なので かり教いう う意味 なけれ、 育機 そ しの
ば 」な いなら
間人も、 含一 教に員 教育に般 育を? 教 性ため
成員 」つ 養教 要向く が必なて意 が よい う識
?本当は 学共 ほの共習が出 う来る















































































































































































































れキリ育教? ムカが 、性 さラ 化ュ
徒 会けに質 を機る生 育教 必平 作るを が性のが 受高 要い等
」ある きき性に にが とた）題 と? なんする問関 か起(
つ思は 現し ついと メいか とダな だる の出来こ でそ でれす
るに 」至在
んし画「 ゃ いなと計 ち し てとた 評価を くこ は
な 」いけ
に環境によの庭 間徒生「 っ家 て
格差 」がある
養 諭「 護教
余込むを にカ育 入り なめ性 行 地に教 ムュた リ がラが う キ
い」 指 困会? 演 導 の 保がの 時間等の 確講 め性 ののた
」難
教? くと 性員 係 個築 くの関 が難し 関こと 性を るに、 す
導指 え行 」が上手く別 ない く? しが忙 追に教員 雑務、
情生 のて 徒れ まま報交換もわ い」ならな
護 は 広く教諭 浅）?（養 はあ知識く、
も力を深 量もな余裕るが、１つ１ い」めていくつ
「 教性




















































































































事 理後「 」処 的 ものな
やの 潮指初 導で庭家 な? 的基本
いない出が て来 いと る徒もこ 生 」 と生徒 係の「 関 崩を
性も すに とがる関 なに こ事 出来な く深め 聞柄さ をた くい
」い
育的 こ間教に 一?授 と人 も中 緒業 な に
うよ 良に 」る いべる 意識す が出学 とる来 す愛に? 対 る
教科な 通々 けるとを いを様 して 良観 人念 いてて、 を育等
と思う」
け校 ら学 受高等 するが性に関 を? 育教
る でれ そう、 う最後の機 い 教育り味ではしっ意の かな会
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